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   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun parsial rasio 
keuangan yang terdiri dari Capital, Asset, Management, Earning, Likuidity, dan Sensitivitas 
terhadap pertumbuhan laba perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Sedangkan sampel yang dipilih dan memenuhi kriteria sampel sebanyak 27 perusahaan. 
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. 
   Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan rasio keuangan aspek Capital, Asset, 
Management, Earning, Likuidity, dan Sensitivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pengujian secara 
parsial hanya rasio keuangan pada aspek Capital Adequacy Ratio, Non Performance Loan, 
dan Return on Asset yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada 
perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. 
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